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O. Shershnyova
EXPERT   QUESTIONING   IN   THE   SYSTEM   OF   DECISION   MAKING   PROCESS
IN   THE   FIELD   OF   REGIONAL   TOURISM   ADMINISTRATION
The article considers the expert questioning as one of the method of decision making
process and its specific in the field of regional tourism administration. Special attention is
paid to the theoretical and practical basis of making expert survey.
Key words: regional tourism administration, expert, expert questioning.
